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ABSTRAK 

Penelitian ini diawali 'ketertarikan peneliti ketika 
melihat fenomena bahwa di Kecamatan Semampir Kotam~dya 
Surabaya. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) .~l.lu m~nd.~~ 
tHilll/;ltl"tI~ t'l;llllilu, :~j;>III ..mpir merupakan satu-satunya kecamatan 
di Surabaya dimana Golkar tidak pernah bisa menanl. Menlapa 
ini bisa·terjadi. balaimana karakteristik masyarakat Semam­
pir serta peranan para tokoh menjadi perumusan masalah dalam 
penelitian ini. 
Data dalam penelitian ini terdiri data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan 
penyebaran kuesioner sedangkan data sekunder melalui studi 
pustaka. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara bebas 
berstruktur dan respond en ditentukan melalui teknik snow­
ball. Responden dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu 
yang meliputi : responden terlibat langsung dengan keliatan 
PPP baik tingkat Surabaya khususnya Semampir, responden juga 
harus mengetahui karakteristik masyarakat Semampir. Ukuran 
untuk itu adalah bahwa respond en telah aktif lebih dari tiga 
periode pamilu, dan tinggal di Semampir lebih dari 15 tahun. 
Penyebaran ku~sioner disebar seoara merata di seluruh kelu­
rahan yang terdapat di Semampir. Setelah data terkumpul, 
tehnik analisa data yang digunakan adalah analisa kualita­
tif. 
Hasyarakat Semampir mayoritas adalah masyarakat 
etnik Hadura yang memiliki ciri-ciri beragama Islam. 
sebalian besar adalah warla Nahdlatul Ulama (NU) termasuk 
para aktivis PPP Semampir, pengurus mesjid dan pondok pesan­
tren, sangat menjunjunl tinggi kewibawaan kyai atau tokoh 
agama. Tingginya penghormatan pada kyai karena kyai dianllap 
sebalai kepangkatan yang berasal dari Tuhan. berbeda dari 
pejabat yang memperoleh kepangkatan dari manusia. Karena itu 
wibawa para kyai/ulama di matamasyarakat Semampirmelebihi 
pejabat. Sejak keeil umumnya masyarakat Madura telah belajar 
mengaji di mesjid atau pondok pesantren sehingga tingkat 
kedekatan mereka pada tokoh agama dan sosialiasi mengenai 
status kyai telah terbentuk mulai dini. Peran kyai dalam 
poli t ik t idak transparan (khususnya terhadap parpol) namun 
sangat berpengaruh. Pengaruhnya nampak dari adanya budaya 
sowan. saat di mana kyai menetapkan kebijakan yaitu merestui 
atau menolak. Putusan kyai diperoaya sebagai pilihan yang 
terbaik, 
Adanya asumsi bahwa PPP satu-satunya partailslam, 
memilih PPP adalah ibadah (kewajiban), penluruB NU dan 
kyai/ulama yang mendukung PPP. ikatan primordial yang oukup 
kuat di Semampir membuat setiap usaha untuk mengalahkan PPP 
di Semampir menjadi tidak efektif. Tema pembangunan ekonomi 
(pertimbangan rasional dan materi) yang ditawarkan Golkar 
tidak oocok diterapkari di Semampir. karen a tidak berkaitan 
dengan nilai Islami yang dijunjung mayoritas masyarakatnya. 
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